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Introducción Con la ronda Lúdica se logra que el niño interiorice, utilice el 
espacio y el tiempo, se exprese verbalmente y corporalmente, desarrollo de su 
percepción motora, visual, auditiva y táctil contribuyendo así con todas las 
áreas de forma integral. Objetivo Incorporar al niño a juegos de grupo y 
colectivos. Estimular la relación  con los compañeros y los odontólogos. 
Disminuir la ansiedad anterior a la atención odontológica. Contribuir a la 
asimilación de la situación odontológica, partiendo del logro de un mayor nivel 
de confianza por parte del niño. Promover recreación, libre expresión y una 
sana convivencia. Fomentar el juego, el canto y las rondas como elementos de 
expresión y participación dentro de una cultura. Metodología: Se realizan 
rondas en jardines y escuelas que visitamos, con  música, cantos, percusión, 
canciones infantiles y juegos didácticos. Indumentaria colorida y alegres, 
gorros, pelucas, anteojos, antifaces, pinturas para la cara, etc. Resultados 
SeLograr una confianza con los niños, nos proponemos presentar juegos y 
coreografías de mayor destreza, los cuales pueden ser sorteados y repercuten 
de manera positiva en la confianza de los pequeños. Con esto conseguimos 
una atención odontológica más sencilla, disminuyendo el tiempo de motivación, 
ya que se rompió la barrera odontólogo-paciente. Conclusiones: Se logra la 
atención y entusiasmo por parte de los niños. A medida que estos entran en 
confidencia con los odontólogos, se incorporan de manera efectiva a todos los 
juegos propuestos, aumentado la interacción para con nosotros. Se considera 
que el diseño y la ejecución de  estrategias pedagógicas mediadas por el 
juego, son utilizadas para fomentar la práctica de valores e integración social 
entre los estudiantes, otro aspecto que contemplamos es la recuperación de las 
tradiciones de las rondas y conservarlas para las generaciones venideras, 
como legado cultural. 
